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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai pH, produksi VFA dan
konsentrasi amonia rumen (NH3) secara in vitro. Bahan yang digunakan yaitu
Limbah Penyulingan Serai Wangi Amoniasi (LPSWA) dengan rumput lapangan.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak  Kelompok (RAK) yang terdiri dari
5 perlakuan dan 4 ulangan. Adapun susunan perlakuannya yaitu: A (rumput
lapangan 100%), B (rumput lapangan 75% + LPSWA 25%), C (rumput lapangan
50% + LPSWA 50%), D (rumput lapangan 25% + LPSWA 75%) dan E (LPSWA
100%). Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan
berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap VFA dan NH3 dan memberikan
pengaruh nyata terhadap pH rumen namun masih dalam batas normal, penelitian
dapat disimpulkan bahwa penggunaan LPSWA hingga 75% mampu
menggantikan rumput lapangan ditinjau dari produksi VFA dan NH3 yang
dihasilkan.
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